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Media dan teknologi merupakan dua hal yang bergerak beriringan. Secara umum, 
platform media akan terus bertumbuh mengikuti teknologi yang berkembang. Saat 
ini, internet menjadi salah satu teknologi yang mengubah  beragam hal termasuk 
media. Berkembangnya pemanfaatan internet menghasilkan arus pengembangan 
dari media lama seperti televisi, radio, dan media cetak, menuju media baru, salah 
satunya media daring. Asosiasi Media Siber Indonesia menyebutkan terdapat 
sekitar 47 ribu media daring di Internet. Salah satu media daring Indonesia yang 
telah cukup lama berdiri adalah Liputan6.com. Media daring yang berlokasi di 
Jakarta Pusat ini memiliki beragam kanal yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan 
pembaca. Selama tiga bulan penulis mendapatkan kesempatan untuk melakukan 
praktik kerja magang sebagai reporter di kanal otomotif Liputan6.com. Dalam 
waktu magang tersebut penulis mendapatkan wawasan mengenai cara kerja media 
daring mulai dari ritme dan tempo kerja, cara penulisan artikel media daring yang 
baik, dan beragam pengetahuan lain mengenai media daring. Dalam prosesnya, 
penulis memanfaatkan ilmu yang telah didapatkan selama proses perkuliahan untuk 
diaplikasian pada kerja magang. 
 


















Rasa syukur penulis sampaikan atas terlaksananya seluruh rangkaian magang mulai 
dari praktik kerja magang selama tiga bulan hingga pembuatan laporan magang 
yang berjudul “ALUR KERJA REPORTER KANAL OTOMOTIF 
LIPUTAN6.COM”. Laporan magang ini disusun sebagai syarat kelulusan program 
studi Jurnalistik Universitas Multimedia Nusantara. 
 Selama proses kerja magang dan penyusunan laporan, penulis mendapatkan 
dukungan dari berbagai pihak. Karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih 
kepada: 
1. Keluarga penulis, Papi, Mami, dan Imey atas kasih sayang dan berbagai 
macam bentuk dukungan yang diberikan sehingga penulis bisa melalui 
rintangan yang ada. 
2. Bapak FX Lilik Dwi Mardjianto, S.S., M.A. selaku Ketua Program Studi 
Jurnalistik sekaligus pembimbing magang penulis yang telah 
memberikan saran, masukan, serta arahan dalam menyusun laporan 
magang. 
3. Tim kanal Otomotif Liputan6.com, Kak Sigit, Kak Amal, Kak Septian, 
Kak Arief, Kak Dian, atas bimbingan dan juga kesempatan yang telah 
diberikan. 
4. Keluarga besar UMN Radio yang menjadi tempat penulis melepas penat 
saat melakasanakan kerja magang. 
5. Debora Anggi Nathania, sahabat yang selalu mendukung penulis secara 
fisik dan mental selama kerja magang maupun saat menulis laporan 
magang. 
6. Seluruh orang yang terlibat membantu penulis mencapai titik ini dan 
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